

































MicroVAX 3900 (DEC) 





画像処理:View2000 (Virtual Imaging) 
画像フレームメモリ:2048 x 4096 x 16bits 




画像処理:Tospix-i & AS3260C (東芝)
画像フレームメモリ:2048 x 1024 x 8bits X 4 
画像表示:1024 x 1024 X RGB各 8bits
OS: UNIX 
4.画像表示端末
PC-9801RX (NEC) 40MBHD 
画像メモリボード:ハイパーフレーム 640X 400 X RGB各 8bits
5.ローカルエリアネットワーク (LAN)
イーサーネット 全長:500m X 2、データ転送:10Mbits/s 











































プロトコルを持ち、 Mac同士をつなぐには LocalTalkとよぶ転送速度 230Kbits/sのネッ
トワーク回線が簡単である。より高速のイーサーネットを利用するためには Mactcイー
サーカードを付けて回線に接続している必要がある。またインターネットでは電子メー












送を行うためには NCSA Telnet-Jというソフトがある。とれは Unixではおなじみの






1 MacTCP仕 Apple社が有償で配付しているものである。漢字 Talk7、即ち system7.1 tc対応したもの
はMacTCPl.1.1であるが、面白いととにひとつ前の verslOn、MacTCP1.1はeudoratcパンドルされて無















ている UNIXホストで pop3ヲSMTPを動かすととが必要であるo 現在、歯学部附属病院



































































































































































































巴~ IUXP/" TELHET (uxp) 
京ご I~ogln: f8466 
IPass・ord:
直面可flitsuUXP/円(州
|県副 ICopyrlght(c) 1984， 1986， 1987， 1988 RTLT 
chet I Ccpyrlght (c) 1991 FUJITSU LI削 TED
IRI I Rights Reserued 
















国 4.2 BSD UHIX (kapllan) 
logln: ohkl 
Pass・ord:
Lasl Icgln: "on Jan 18 15:48:35 (r。摘hkl
RS3888 UHIX 4.2 Uerslon 3.3 (GEHERIC) 13: Tue Dec 6 88:57:88 JST 1988 
sakl Unlυersltu School of Dentlstru. Dental Hospltal 
Welco・eto VAX/V"S V5.5 
Last Interactlυe logln on Wednesday， 13-JAH-1993 18:41 







228 SU"EX曲目1"FTP serυer (Uerslon 4.196 ~on Jan 13 13:52:23 PST 1992 
user 
I e.~ I~:~r~~・e: anonyl。凶
t.:!!:且 1331Guest 1091n ok， send lall address (u5er~host) as pass・ord.
t・uゅ 1238Guest connectlon accepted. Restrlctlon5 apply. 
直面 icdハnf叩 C
1258 CWD cOlland successful. 
to$tw倒 115-1 
~I~~~ PORT cOlland successful. 
「、 1158Openln9 ASCII lode dαta connectlon for Ibln/ls. 
::::~I Itotal 61 
制卜町一r-- ・aClod 1316 Oct 14 82:15 8Sreadle.txt 
Idr・xr-xr-x 2・aClod 6656 Jan 18 86:23 app 
dr・xr-xr-x 4・aClod 2568 Jan 18 86:23 arl 
dr・xr-xr-x 3・aClod 3584 Jan 18・6:23card 
2 ・aClod 3872 Jan 18 86:23 co・倫
2・ac・od 3872 Jan 18 86:25 cp 
2・ac・od 1536 Jan 15 21:23 da 
2・ac・od 2848 Jan 18 86:23 del。
6・aClod 512 Jan 12 82:56 dlgest 
2・ac・od 2568 Jan 18 86:25 ex 
2・aClod 512 Jan 18 86:23 fkey 
3・ac・od 1824 Jan 14 22:19 font 






























Depl. of OrDl RDdlology 


















Fr帽:融l敏司It.，.由.r時措1;.1.配.Jp (幽舗f181倣 1) 
紬 j舵 t:A .情W 胸 蜘t帽
蜘ss<瑚..ID:<1磁泡却，11.・153崎.127潤恥i健)()Id.cc.na倶sakl-u.ac.Jp
知鴫r:"'"輔副蜘Id.∞.na脚 akl-u.ac.Jp
Org;聞 lzatlan: 附句~I 出Iv. 批判)0 1 of Dent Istry 
Dlstrl凶 tlan:間関誌l-u





Th1s 11he 1・t伺 treleue of Supe同loclcl，・ωntrolpenel tMt cIspl・w
the t1rne on the同ghtencl o( the同 nuber. This venlon has 純同 b咽
1'Ix.， ne'w' fe.tures，.tc. SuperCloelcl ・nddocument.tion・r.lncll励 CI.
SuperCloekl r珂uire.Svstem 6.0.7 or 1・ter.
.teve 
(Thia 1'1. must beωnve同吋'w'1thBlnHex 4.0) 
:&.90eF・913(1・(B1XK)$3Z--t・，ROTG!・6593K制 P8)3!!!!・門"!!・([eO*9-"
Irll8bpb6・&.eI631111・I(I-IIY“論"PfNOXEfOV)311111111 1 1 1 
- 61-
